Distribution of soil bank remains for army horse pasturing on the hillside in Mt. Takahara, Tochigi Prefecture by 小川,知可子 et al.
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